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Publikationer
Alle publikationer kan købes i Diamantinformationen eller i bibliotekets webshop, 
<webbutik.kb.dk>; bøger fra Museum Tusculanums Forlag på <www.mtp.hum.ku.dk>
Tidsskrifter:
Diamanten 
Kulturblad fra Det Kongelige Bibliotek
Red.: Lise Bach Hansen (ansvh.) 
ISSN: 1399-6142
Pris: kr. 20,- Gratis for medlemmer af 
DIAMANTklubben – Det Kongelige 
Biblioteks Kulturklub.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 
Red.: Jakob K. Meile 
ISSN: 0905-5533
Pris: kr. 125,- (abonnement, 4 nr. à 80 s.), 
kr. 50,- (løssalg). Gratis for medlemmer 
af DIAMANTklubben – Det Kongelige 
Biblioteks Kulturklub.
Fund og Forskning i Det Kongelige  
Biblioteks samlinger, bind 53, 2014
Red.: John T. Lauridsen
ISSN: 0069-9896
Pris: kr. 400,- (abonnement, 1 nr. årligt, 
ca. 500 s.), kr. 500,- (løssalg).
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Andre udgivelser:
Samarbejdets mand. Minister Gunnar 
Larsens dagbog 1941-1943. Udgivet af 
John T. Lauridsen og Joachim Lund. Hi-
storika i samarbejde med Det Kongelige 
Bibliotek & Selskabet for Udgivelse af 
Kilder til Dansk Historie, 2015. 1.486 s.,  
3 bd. Kr. 700,-
Værker fra Brødremenighedens musiksam-
ling, Christiansfeld. Redigeret af Peter 
Hauge. Dansk Center for Musikudgivelse, 
2015. Partitur (DCM 022), paperback, 
XXXIV + 232 sider. Kr. 425,-. PDF-fil 
(5 MB; kræver Adobe Reader). 266 sider. 
Gratis.
Elektroniske nyhedsbreve:
Nyhedsbrev fra Musik- og Teatersamlingen
Nyhedsbrev fra KulturPerler
Nyhedsbrev fra Det Humanistiske Fakul-
tetsbibliotek
Nyhedsbrevene fra afdelingerne findes 
via Nyheder på adressen <www. kb.dk>, 
hvorfra der også er mulighed for at tegne 
abonnement. De er alle gratis.
